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4 会員の異動 ( )が新任地
柴原靖彦 (瀬戸内市立三和小)､深井文雄 (玉野市立簸港小)､山本厚子 (倉敷市立連Ll,北小)
浅野静夫 (倉敷市立華南小)､平野圭一 (岡山県克操山中)､秋山まゆみ (津山市､r/_中止小)
秋山寅 (岡山市立上道中)､山本正美 (姫路市立香呂小)､福田情雅 (岡山市立建部小)､
金光一雄 (岡山教育Zb:務所)､佐古誠 (備前市立吉永小)､松原泰通 (岡山大学大学院教1'f学研究科)
以上､ご連絡があった方々です｡
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